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za istocnu Evropu sa Slobodnog Univerziteta iz
Berlina, u kojem se odbacuje zastarjela podjela
na "materijalnu" i " duhovnu" kulturu, te na
"nacionlanu" i "izvanevropsku" etnologiju.
Autorica se zalaze za proucavanje kultumih po-
java u njihovom komunikacijskom, unutar-
etnickom i meduetnickom kontekstu. Potrebno
je, smatra D. Burkhart, spoznati pojave u nji-
hovoj mijeni i kontinuitetu, kao i u medusobnoj
strukturiranosti i funkcioniranju. Osim clanaka
i grade objavljene su i dvije korisne biblio-
grafije, i to Zorice Petrie Grada 0 narodnoj
prchrani u rukopisima ONtO JAZU i Milane
Cernelic Bibliografija rukopisnc grade iz
arhiva pojedillih elllo}oskih illstitucija II
Madarskoj.
Godisnjak Hrvatskog etnoloskog
drustva "Etnoloska tribina" zamisljen je, kao
sto stoji u naslovu, kao easopis za prezentiranje
i razmjenu informacija, 0 radu Drustva, te 0
strucnim i znanstvenim problemima koji se
postavljaju pred etnolosku znanost. Iako se
dosezi pojedinih radova razlikuju u slrucnom i
znanstvenom pogledu, vidljiv je napor da se
kvalitet podigne na viSu razinu, st() ce, nadajmo
se, uroditi i novim spoznajama u rjc~avanju
teorijsko-metodo]oskih kao i praktiCnih pro-
blema s kojima se susrcce etnologija.
ZEUKA JELA VIC
Ivanka Vrtovec, Narodni nakit Hrvatske,
Grafi6ki zavod Hrvatske/Krscanska sa-
dasnjost, Zagreb 1985, 91 str.
Knjiga pripada vrsti publikacija
namijenjenih u prvom redu sirem, nestrucnom,
krugu citalaca, kojima se uz pomoc fotografija
i opceniti uvodni tekst om()gucava uvid u
odredcnu likovnoumjctnieku tcmatiku. I vcci
dio ove k.njige (str.21-91) zauzimaju fotografi-
je u boji pojedinaenih oblika nakita, snimljene
slIptilnom kamerom Mitje Komana. Kolckcija
od dvjestotinjak znalacki izabranih predmcta
za ukrasavanje tijela potjeee iz fundusa Etno-
grafskog muzcja u Zagrcbu te predstavlja prc-
dmetc !ito ih jc kao nakit nosilo seosko
stanovniStvo SR Hrvatske. S nakitom u uz.el11
pojmovnom smislu cjclinu cine i pojedini,
osobito ureSeni dijelovi odjece.
Od mogucih pristupa za prezentaci-
ju i klasifikaciju nakitnih predmeta autorica se
odlucila da ih razvrsta prema mjestu na tijelu na
koje se nakit stavlja. Stoga su redom pre-
dstavljene skupine nakita na kosi i oglavlju,
zatim na usnoj resici, na vratu, na prsima, na
rukama inajzad skupina ()nih ukrasnih predme-
ta koji se ne nose ni na jednom od tih mjesta.
Svakaje fotografija p()pracena najnuznijim po-
dacima: lokalnim nazivom predmeta i podru-
ejem porijekla a uz to je dodana i primijenjcna
tehnika iZfade te vrste upotrebljenog mate-
rijala. Stela sto uz to nisu navedene i dimenzije
predmeta. Odabrana kolckcija doista pokazuje
estctsku raznolikost i obuhvaca siroki dija-
pazon izrazaja od posve jednostavnih pucko-
naivnih oblikovanja do rafiniranih kreacija
umjetnieko-obrtne proizvodnjc.
llustrativni dio knjige popracen je
kraeim uvodnim komcntarom autorice u kojerh
je iznijet preglcd tradicija oko kicenja seoske
populacije. Slivo je rasporedeno prema region-
alnim razlikama unutar tri ctnografske zone u
Hrvatskoj: panonskc, dinarskc i jadranskc.
Osim spominjanja vrsta materijala koje su sc u
svakoj od tih zona lIpotrcbljavale pri izradi
nakita, spolnih i dobnih razlika pri izboru i
nosenju nakita te prigoda za kicenje, razl11atra
se i znaecnje koje sc pojcdino111urcsu pridavalo
u odrectcnoj drustvenoj grupi.
Premda je, prema vlastitim rijc-
cima, autorica prvcnstveno zeljcla istaknuli
vizualni dozivljaj i dckoralivnu izrazajlJost
golemog bogatstva nakit.nih obI i.ka, objavljcni
malcrijal zacijelo mozc ~ilaO(;Ubiti poticaj i za
studioznije upoznavanje s tom tematikoll1.
Upravo zbog toga eini sc da iu publi.kaciji tako
odrecTcnog profila uputa na strucnu liLcraturu i
izvorc ne bi bila naodmct.
ALEKSANDRA MURAl
Ivan Sedej, Ljudska umetnost na sloven-
skem, Mladinska knjiga, Ljubljana 1985,
159 str.
U iZdanju "Mladinskc knjige" iz
Ljubljanc, 1985 gocline izaslajc iz tiska knjiga
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Ljudska umetnost na Slovenskem, dr. Ivana
Sedej a, istaknutog slovenskog etnologa i
povjesnicara umjetnosti. Autor je svjestan
einjenice da se djela narodnog stvaralastva ne
mogu jednostavno svrstati u stilske kategorije
povijesti umjetnosti, te da se cesto mogu datira-
ti tek priblizno, iIi se uopce ne mogu datirati, ali
isto tako zna da ona ne izmieu svakoj
historicnosti. Voden time, gradu je podijelio u
nekoliko poglavlja, ito: 1. Uvod; 2. Gra-
diteljstvo i umjetnost u Sloveniji od dos-
eljenja do 15.st.;3. Goticka i seljacka umje-
tnost u 15.sf.; 4. Seljacka renesansa ; 5.
Procvat umjetnosti za gospodarstva u 18. i
19. st.; 6. Raspad tradicionalne narodne
umjetnosti u 19. i 20. st.
U uvodnom dijelu bavi se problemi-
rna tcrminologije pri odred"ivanju razlika
izmedu pojmova narodne i seljacke umjetnosti,
iznosi Hauserove teze is njima se slaze. Osvree
se takoder na pojam naivne umjetnosti. Smatra
da narodna i sclja~ka umjetnsot, jednak.o kao i
visoka umjetnost, pro laze kroz razdoblja pro-
cvata, ali i razdoblja stagnacije, opadanja kval-
itete i zanimanja za pojedine likovne vrste, tc da
jc ona, iako konzervativna u sadrzajnom i liko-
vnom pogledu, sastavni dio likovne kulture
nckog podrueja.
Razdoblja koja u knjizi obraduje,
imenuje stilskim oznakama, buduci da su ona
zapravo pomocna sredstva koja nam omo-
gueuju povezivanje s visokom umjetnoscu.
Orijentiran na arhitekturu kao vodecu likovnu
vrstu, od koje sve poeinje i koja zdruzuje sve
ostalc likovne grane, obrad"uje likovnc vrste
koje se medllsobno vczu u kulturni i likovni
sistcm.
Knjiga je nastala istrazivanjem na
terenu, a predmeti vee izlozeni u muzejima
navodeni su kao primjer sarno onda kad je to
bilo neophodno zbog zivog predstavljanja na-
rodne likovne kulturc u proslosti. Nekonvenci-
onalne i atraktivrie fotografije doprinose tom
dojmu i rjeeito govore 0 blagu i Ijepoti ovog
podneblja. Za razliku od knjige G. Makaroviea,
Slovenska Ijudska llmel'nost, koja daje
opsiran pregled cjelokupne likovne umjetnosti
slovenskog sela, u kojoj je grada jasna i preglc-
dna, a likovni elementi i strukture obradeni 1I
okviru seljackog gospodarstva, Sedcjeva knji-
ga manje je prilog etnoloskoj znanosti, a vise
poticaj daljnjoj prezentaciji i popularizaciji
kulturnog i umjetnickog blaga stvorenog i
saeuvanog na podrucju Slovenije. Sedej se nije
opredijelio za tradicionalni metodoloski pri-
stup pukog nabrajanja i opisivanja grade. Knji-
ga nije sinteza dosadaSnjih istrazivanja narodne
umjetnosti, vee siroj eitalaekoj j avnosti, na
pristupaean naein, predstavlja razdoblja od
doseljenja do 20. st, povezujuci ih s vladajucim
umjetnickim stilovima u tim razdobljima, te je
kao takva poticajna i za daljnja razmisljanja i
istrazivanja.
RENATA MIHALIC
Text,Play and Stery: The Censtructien
and Recenstructlen .of Self and Society,
Edward M. Bruner Edit.or and Symposium
Organizer,1983 Proceedings .ofThe Ame-
rican Ethnol.ogical S.ociety, Washingt.on
1984, 364 str.
Godine 1983. Amerieko ctnolosko
drustvo odrzalo je skup pod nazivom Tekst,
igra i priea: konstrukcija i rekonslTukcija
Sops tva i drustva. Iz naslova izlaganja
pojedinih autora nije na prvi poglcd jasno na
koji su naein u vezi s gcneralnom temom.lako
je poticaj za okupljanje bio motiv kamevala i
njimu pripadajuce "ludosti" , jedva da je polov-
ica radova imala nekakve udaljene veze s
temom, a dosta je radova koji nisu
karnevalielli uopcc i kako Leach kaze u
Zakljueku:"Sastali smo se ovdje u Maton
Rougeu da govorimo 0 Ludosti i pogresno smo
nastojali biti ()zbiljni" (str.356). U "omnibusu u
koji se" prema Leachu, "sve moze lIkrcati",
referati su pOdijeljeni u tri skupine. l.Prip-
ovijelke obuhvacaju radove K. Bassa 0 ime-
nima, mjestima i moralnim pripovijetkama
zapadnih Apaea, E. Brunera i Ph. Gorfainovc 0
dijaloskoj naraciji i paradoksu Masada, I-t. Sch-
wartzmannove 0 igri u organizacijskom kon-
tekstu, 1. Pcackocka 0 istrazivanju kulturne
psihologije i B. Sutton-Smitha 0 porijeklu
fikcije i fikcijama porijekla; 2. Oblikovanje
teks/a saddi radove A.L.Bcckera 0 burman-
skim poslovicama, J. Boona 0 satiri mcdu
